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W A T E R L O O  C O L L E G E  W I N S  I N I T I A L  : o r .  L i t t l e  D e l i v e r s  
G A M E  I N  · L U T H E R A N  H O C K E Y  L E A G U E i  I n s p i r i n g  S e r m o n  
- I l l  I I  
G i v e s  I n s p i r i n g  A d d r e s s ;  U r g i n g  C o -
O p e r a t i o n  A m o n g  M e m b e r s .  
D e f e a t  P r e s t o n  5 - 1 ;  A u l t  S t a r s ,  
S c o r i n g  a l l  G o a l s  f o r  C o l l e g e .  
T u e s d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  9 t h ,  
s a w  W a t e r l o o  C o l l e g e  f i g h t  f o r  a  
s p e c t a c u l a t ·  w i n  a g a i n s t  P r e s t o n  i n  
T h e  o > e m i - a n n n a l  m e e t i n g  o f  t h e  t h e  L u t h e r a n  H o c k e y  L e a g u e  b y  a  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  w a s  h e l d  T h u r s - s c o r e  5 · 1  a t  P r e s t o n  A r e n a .  
d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  4 t h .  T h e  " ) { a c "  A u l t  s t a r r e d  f o r  t l l e  C o l l e g e  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d  f o r  t h e  p u r p o o e  t e a m .  b e i n g  r o o p o n s i b l e  f o r  & 1 1  f i v e  
o t  e l e c t i n g  o f f i c e r e  r o r  t h e  n e w  t e r m .  o f  t h e  C o l l e g e  g o a l . o .  " ' M a c "  pla~·ed 
A f t e r  t h e  r e p o r t . >  h a d  b e e n  m a d e  b y  a  r e a l  ! 1 a r d  a n d  f a s t  g a m e  a n d  w a s  
t h e  r e t i r i n g  e x e c u t i v e .  t h e  f o l l o w i n g  w e l l  r e w a r d e d  f o r  i t .  A l t h o u g h  t h e  
of f i c e r s  w e r e  e l e c t e d :  h o n o r a r y  p r e - n ; s t  o f  t h e  C o l l e g e  p l a y e r s  d i d  n o t  
~ident. R e v .  F .  B .  C l a u s e n :  p r o o i ·  s c o r e  t h e y  a l l  p l a y e d  w e l l .  P f e i f f e r  
t i e n t ,  ~Ir. E .  H a r r i s o n  P e r k i n s ;  v i c e - w a s  t h e  o u t 6 t a n d i n g  p l a y e r  o n  t h e  
pre~ident. ) t i s . : ;  D o r o t h y  : \ 1 .  T a i l b y ;  P r e . ;  t o n  t e a m .  H e  s h o w e d  g o o d  
s e c r e t a r y - t r e a e u r e r .  ) l r .  C l a r e  s t i c k - h a n d l i n g  a n d  f a s t  ~1laying 
Kn ! t ' p e :  : \ 1 r .  E m i l  D i e t s c h e  w a • 3  r e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  g a m e .  ) ' ! u n y  
e l e c t e d  l i b r a r i a n .  ! J U • > h e d  t h e  p u c k  p a s t  G o r d i e r  a f t e r  
T h e  n e w  p r e 1 3 i d e n t .  ' M r .  P e r k i n s ,  a  s c r a m b l e  i n  f r o n t  o f  t h e  g o a l ,  
P • k e d  f o r  t h e  C O - { ) p e r a t i o n  o f  a l l  t h e  6 C O r i n g  P r e s t o n ' s  o n l y  g o a l .  
m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y .  " : > l ' e i t h e r  I  A  f e w  m i n u t o o  a f t e r  t h e  s t a r t i n g  
a l o n e ,  n o r  t h e  e x e c u t i v e .  c a n  m a k e  w h i s t l e  " : \ 1 a c "  s c o r e d  h i s  f i r s t  g o a l  
< : u  A t h e n a e u m  S o c i e t y  a  s u c c e s • >  
w i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a l l  t h e  
w h e n  h e  r e c e i v e d  a  p a s s  f r o m  E i f e r t .  
K n a u f f ,  E i f e r t  a n d  A u l t  playet~ g o o d  
' c o m b i n a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a s  
w e l l  a s  t h r o u g h o u t  t i l e  w h o l e  g a m e .  
m e m b e r s .  : > l ' e i t h e r  c a n  t h e  c h a i r s  
d~ a n y t h i n g  w i t h o u t  a n i m a t i v e  p a w -
t r  i n  : h e m .  I t  s h o w s  a  l a c k  o f  c o - l  " : \ l a c · ·  s c o r e d  h i s  s e c o n d  g o a l  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  w h e n  h e  r e c e i v e d  a  b a c k  
o p e r a t i o n  w h e n  a  m e m b e r  r e f u s e s  t o  
d o  h i , ;  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  
S o t i e t y . "  H e  w a G  q u i t e  d i s a p r , o i n t e d  
a t  t h e  s m a l l  a t t e n d a n c e s .  H e  p o i n t -
p a s s  f r o m  " D i c k "  R u c h .  
T h e  s e c o n d  p e r i o d  w a s  q u i t e  u n -
e v e n t f u l .  T r i l l e r  a n d  P f e i f f e r  m a d e  
A T T E N T I O N  
A T H E N A E U M !  
W h a t ?  a n d  W h e n ?  I s  t h a t  
t h e  u s u a l  q u e s t i o n  i n  y o u r  
m i n d ?  Y e s !  o r  N o ! - W e l J  i f  i t  
i . G - t h e  n e w  e x e c u t i v e  w i . ; o h e s  t o  
b e g  y o u r  h e a r t y  c o - o p e r a t i o n .  
I t  i . : ;  Y O U R  s o c i e t y .  Y o u  m a k e  
i t  o r  b r e a k  i t .  Y o u  a r e  " I T " .  
W h y  n o t  g i v e  i t  a  b o o s t · - n o t  a  
k n o c k .  T h e  e x e c u t i v e - i n  a l l  
h u m i l i t y - w i t > h  t o  s a y  t h a t  i t  w i l l  
b e  t h e i r  e n d v e a v o u r  t o  c r e a t e  
p r o g r a m a  o f  y o u r  l i k i n g  a n d  i n ·  
t e r e s t .  D o n ' t  b e  s e l f i s h  w i t h  r e a -
s o n a b l e  s u g g e . : ; t i o n • > .  L e t  u s  
h e a r  f r o m  y o u .  A I G o  l e t  u s  b e  
a G s u r e d  o f  y o u r  g e n i a l  a n d  
h e a r t - f e l t  r e s p o n s e  t o  a n  a p  
p e a l  t o  y o u r  . : ; e r v i c e s . .  I n  b r o u s ·  
i n g  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  s o c i e t y ,  I  
m e e t  t h e s e  w o r d G  o f  D r .  · w m i -
s , o n ,  " T h e  s o c i e t y  i s  t w o - f o l d  
o n e  t o  t r a i n  i t s  m e m b e r s  f o r  
p u b l i c  G p e a k e r s  a n d  s e c o n d l y  t o  
a c q u i r e  c u l t u r e . "  : > l ' e i t h e r  o f  
t h o o e  c a n  b e  g a i n e d  w i t h o u t  
p a r t i c i p a t i o n .  ' V e ,  t h e  .  e x e c u -
t i v e ,  a r e  g o i n g  t o  w o r k  o n  t h i s  
b a G i € - i f  y o u  w i l l  g e t  b a c k  o f  
u s .  T h e  n e x t  m e e t i n g  i s  f o r  
y o u r  p l e a G u r e .  T r y  a n d  b e  
t h e 1  e .  E .  H a r r i s o n  P e r k i n s .  
f d  o u t  t h a t  t h e  A U . 1 e n a e u m  S o c i e t y  . : ; e v e r a l  r u s h e s  b u t  c o u l d  n o t  g e t  p a r , t  
\ \ · a , ,  j u s t  a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t u d e n t  I V a t e r l o o ' s  d e f e n e e .  
a n d  , ; l u ; l e n t  l i f e ,  a n d  j u s t  a s  m u c h  a  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
1 1 1  
p a : · t  o f  C o l l e g e  l i f e ,  a s  b a s k e t b a l l ,  I I  
r u g b y .  o r  o t h e r  o u t s i d e  a c t i v i t i e B .  
) l i "  D .  T a i l b y  a n d  : . \ i r .  C .  K r u s p e  
p o k e  b r i e f l y .  b o t h  u p h o l d i n g  t h e  
v i e w s  o f  t h e  n e w l y  e l e c t e d  p r e s i -
d e n t .  
P r e - L e n t e n  R e t r e a t  O f  
H a m i l t o n  A n d  K i t c h e n e r  
C o n f e r e n c e  H e l d  H e r e  
C o l l e g e  R e p r e s e n t e d  
At  S k a t i n g  P a r t y  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
- - w - -
S a c r a m e n t  o f  H o l y  C o m m u n i o n  \ C o l l e g e  H o c k e y  T e a m  P l a y s  P r e s t o n  
A d m i n i s t e r e d .  P r i o r  t o  S k a t i n g .  
F
•  N  R  T h e  P r e - L e n t e n  R e t r e a t  o f  H a m i l -
I V e  e w  e p o r t e r s  t o n  a n d  K i t c h e n e r  C o n f e r e n c e s  w a s  
A d d  d  
T  C  
d  S t  
f f  
h e l d  i n  t h e  C o l l e g e  C h a p e l  o n  t h e  
e  0  O f  a  a f t e r n o o n  o f  W e d n e B d a y ,  F e b r u a r y  
3 r d .  T h e  R e v .  T .  A .  I s e J e r  h a d  
A t  a  - ; p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  C o r d  I  c h a r g e  o f  t h e  s e r v i c e .  
t a f t ·  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  F r i d a y ,  D r .  X  \ V i l l i s o n ,  t l l e  f i r s t  s p e a k e r ,  
F e h n 1a r y  5 ,  t h e  f o l l o w i n g  n e w  r e -
p o r t e r s  w e r e  e l e c t e d :  ' M i s s  E v e l y n  
Kin~ m a n ,  ' 3 5 ;  ) ' l i a s  W i n n i f r e d  O b e n -
h a r k .  ' 3 5 ;  R i c h a r d  R u c h ,  ' 3 4 ;  E r n e s t  
G n m a n n ,  ' 3 5  a n d  P a u l  E y d t ,  ' 3 5 .  
T h i s  c o m p l e t € 1 3  t h e  C o l l e g e  C X l r c l  
t a l i  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a n o t h e r  
o > p o k e  o n  " T h e  R e i n s t a t e m E ' n t  o f  
P e t e r " .  T h e  R e v .  E .  J .  F i s c h e r  d e -
l i v e r e d  a n  a d d r e s s e s  o n  " T h e  : \ l a g -
n e t i c  P o w e r  o f  t h e  C r o s s " ,  b a s i n g  h i s  
d i s c o u m e  o n  t h e  t e x t ,  " A n d  I ,  i f  I  b e  
l i f t e d  u p ,  w i l l  d m w  a l l  m e n  u n t o  
r r 1 e " .  
•  , . , i d a n t  e d i t o r  w h o  w i l l  b e  a p p o i n t - F o l l o w i n g  t h e s e  a d d r e s s e s  H o l y  
e d  l a t e r  o n  i n  t h e  y e a r .  T h i s  v a - C o m m u n i o n  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  
r o n c y  i ; ;  c l u e  t o  s i x  m e m b e r s  r e t i r i n g  t h e  R e v .  E .  H e i m r i c h  a n d  t h e  R e v .  
r o m  t h e  < > t a f f  t h i s  y e a r  i n s t E · a d  o f  T .  A .  I s e l e r .  T h e  R e v .  S .  W .  G a r -
• . h e  u a u a l  f i v e .  .  t u n g  p r e a . c h e d  t h e  s e r m o n .  
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a t -
t t ; n d e d  t h e  a n n u a l  P r e s t o n  S k a t i n g  
P a r t y ,  h e l d  o n  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  
9 t h .  
T h i . : ;  h a s  b e e n  a n  a n n u a l  e v e n t  f o r  
t h e  l a s t  s e v e n  o r  e i g h t  y e a m  a n d  t h e  
C o l l e g e  s t u d e n t s  a l w a y s  h a v e  b e e n  
i n v i t e d .  F o r  t h e m  i t  i s  a n  o p p o r t u n i -
t y  t o  r e n e w  o l d  a c q u a i n t a n c e s  w i t h  
p e o p l e  f r o m  m a n y  s u r r o u n d i n g  d i s -
t r i c t s .  
O f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t h i s  y e a r  w a s  
t h e  h o c k e y  g a m e  b e t w e e n  t h e  C o l -
l e g e  a n d  t h e  P r e s t o n  L u t h e r  L e a g u e ,  
t h e  f o r m e r  c o m i n g  o u t  v i c t o r i o u s  
, . , - i t h  a  s c o r e  o f  5 - l .  
- - W - -
J o y  a n d  p e a c e  c o m e  n o t  f r o m  
t h i n g s  b u t  f r o m  t h e  h e a r t .  
A t  L e n t e n  S e r v i c e  
S t u d e n t s  a n d  F a c u l t i e s  o f  C o l l e g e  
a n d  S e m i n a r y  G a t h e r  i n  C h a p e l .  
T h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  t h e  
C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  e n t e r e d  i n t o  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  L e n t e n  s e a s o n  w h e n  
t h e y  m e t  i n  d i v i n e  w o r s h i p  i n  t h e  
c h a p e l  o n  t h e  m o r n i n g  o f  A s h  W e d ·  
n e G d a y .  F e b r u a r y  l O t h .  D r .  C .  H .  
L i t t l e  o f f i c i a t e d .  
C h o o s i n g  a s  h i e  t e x t  S t .  L u k e  1 8 :  
3 1 - 3 4 ,  D r .  L i t t l e  l a i d  s p e c i a l  s t r e s s  
o n  t h e  p h 1 · a r : ; e  " B e h o l d  w e  g o  u p  t o  
J e r u s a l e m " .  
A f t e r  t e l l i n g  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h i s  l a s t  t r i p  t o  J e r u s a l e m  b o t h  i n  
r e g a r d  t o  C h r i s t  a n d  t h e  a p o s t l e s ,  
t h e  s p e a k e r  p o i n t e d  o u t  w h a t  s i g n i -
f i c a n c e  i t  h a d  f o r  u s ,  a s s e r t i n g  t h a t  
i t  w a s  a  g r e a t  p r a c t i c a l  q u e s t i o n  a t  
t h i s  t i m e .  
" V I e  c a n n o t  g o  u p  p h y s i c a l l y " ,  t h e  
~peaker s a i d ,  " b u t  w e  c a n  g o  u p  i n  
. : ; p i r i t ;  f o l l o w i n g  H i m  s t e p  b y  s t e p  
i n  t h i s  L e n t e n  S e a s o n .  
" I n  m e d i t a t i n g  o n  t h e  l o v e  o f  
C h r i G t ,  i n  c o n s e n t i n g  t o  d i e  f o r  u t > ,  
w e  o u g h t  t o  a w a k e n  o u r  h e a r t s  f o r  
b e t t e r  s e r v i c e .  I n  a l l  w a l k s  o f  l i f e  
w e  o u g h t  t o  J i v e  t o  H i m .  
" A s  w e  m e d i d a t e  o n  H i s  s u f f e r i n g s  
w e  o u g h t  t o  r e s o l v e  i n  o u r  h e a r t s  t o  
h e a r  m o r e  f r e e l y  a n d  w o r s h i p  m o r e  
f r e q u e n t l y . "  
I n  h i s  c l o s i n g  r e m a r k s  D r .  L i t t l e  
c l a i m e d  t h a t  C h r i t > t  p r o m i s e d  a  h e a . -
'  e n l y  r e w a r d  t o  a l l  t r u e  f o l l o w e r s .  
- - W - -
B a s k e t b a l l  A s p i r a n t s  H a v e  
S u p p o s e d l y  N a r r o w  E s c a p e  
R e t u r n i n g  F r o m  B r a n t f o r d  
G r e a t l y  R e l i e v e d  w h e n  H o l d - u p  M a n  
T u r n s  o u t  t o  b e  P o l i c e m a n .  
F i v e  w e a r y  b a s k e t b a l l  a s p i r a n t s  
w e r e  r e t u r n i n g  l a t e  o n  a  r e c e n t  
e v e n i n g  f r o m  a  d e f e a t  a t  B r a n t f o r d .  
T h e y  h a d  j u s t  b e e n  d i s c u s s i n g  a  
e l i g h t  m i s h a p  t h a t  h a d  o c c u r r e d  d u r -
i n g  t h e  g a m e  w h e n  s u d d e n l y  a  w a v -
i n g  l i g h t  a p p e a r e d  n o t  f a r  a w a y  
c a u s i n g  t h e i r  h e a r t s  t o  b e a t  f a s t e r .  
" A  h o l d - u p , "  c r i e d  R y e .  
" W e ' r e  i n  f o r  i t , "  a d d e d  W a l l y  .  
B o t h  w e r e  r i g h t .  T h e  w a v i n g  
l i g h t  w a s  a  f l a s h l i g h t ·  i n  t h e  h a n d  o f  
a  t a l l ,  s t r o n g l y - b u i l t  m a n .  H e  c a u s e d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
l t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n u u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w o o  h e l d  a t  t h e  
L t x e  C · a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A·~ { n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  -
> r e . o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m b e r . : ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b u . : ; i n e " ' s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
. r i o u . , ;  d e ! J ( t r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s . ; ;  m a n a g e r  o f  
> r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d .  
1 t c < 1  h i . : ;  r e p a r t  w h i c h .  a~; w a s  
e x 1 1 e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e  • .  , ; t e d  t h ! l t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c - h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p -
t h e r e h y  m a t e l ' i a l l y  i n c r e a s i n g  
L ' c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i Y e n  w a s  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  H .  
I n  l ! i c i  r e p o r t  h e  e . : ; p e c i a l l y  
> n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i l ' : ·  
l v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u . : ; p e ,  
• o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~·· 
:a~o<elman g a v e  h i s  r e p o r t  a c : ;  
t i o n  m a n a g e r  d u l ' i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  t > t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i e e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t h e  d e a d  w o o d  h a d  h e e n  
i t  w a "  h i g h l y  d e ! ' i i r a b l e  t o  o h -
e w  sub.,cription~. 
: \ ' o i l i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
> 1 < 1  t h e  c ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i t S  
t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
' e r e c l  s e v e r a l  f e : H ; i b l e  s u g g e s -
)  t h e  n e w  s t a f f ,  e h i e f  o f  w h i c . b .  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u l F , c r i p -
; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w ·  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
x p e r i e n c e  h a d  s h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r . ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o , : ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
i e  a s k e d  f o t ·  c o - { ) p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
l l y  t h a t  . s i n c e  t h e  r d z e  o f  t l l e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  
11
o.,~ii.tre; 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s c s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . ; s o -
d i t o r ,  a n d  : \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
r~- r e p o r t e 1 · ,  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y .  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- w - · -
· c o v e r s  F r o m  I l l n e s s  
s . ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i G  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t , . ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
ou t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t r i n g  t h e  p a t ; t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a t >  r e c o v e r e d  f r o m  
~s. 
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Editor-in-chief ... . ..................... ... .. ........................ Wililam C. Nolbng, '33 Congratulations to "Syd'' Perkins. Altho:1gh Syd io; a newcomer at t 
Business Manager ............................................ : ................... Karl J. Knauff, '33
1 
College, he already ha.s become at:ti\·e in many branch~.; of Colle~:e ct 
Faculty Advisor .... . ...... .............................. .... .. ............... Dean Willis C. Froats tie.;. He ~howecl his ability in his handling o[ the scenery in the (?ll 
Associate Editor, Dorothy Tail by, '33 Assistant Editor, Audrey Froats, '34 play and now ha•> been elected to guide the activitie.c; of t.he Ath n 
Advertising Mgr . .... Harvey Goes, '34 Ass't. Adver. Mgr ... Clare Kruspe, '35 Society Cor the remainder of the year. '"9 expect much [rom yo 1 
Circulation Mgr ..... R. Casselman, '33 A:;s't Cir. Mgr . ......... Otto Reble, '34 The beGt of luck to ~-ou. 
Sports Editor ..... ... H. Scherbarth, '34 
REPORTERS What's the matter with the hoy~ at the College? Are they lackm 
Evelyn Klugman, '35, Winnifred Obenh<>ck, '35 Richard Ruch, '34 
Ernest Gomann, '35, Paul Eydt, '35. 
Seminary Correspondent, Julius S. Neff. 
Responsibilities With the passing of another mile-stone in the 
Handed On. history of the College Cord, the destiny of the 
publication again has fallen into new hands. 
As ,,.e glance over the past history of the Cord, we cannot 
help admiring the ceaseless efforts and consequent brilliant 
achievements of those whose duty and pleasure it has been to 
guide the destinies of the paper. From a humble beginning they 
have brought the Cord to a stage where it has become an im-
portant factor in the life of the College. 
We, the new staff, are especially indebted to the retil'ing 
officers of last year. Unde1· their supervision and guidance we 
have been initiated in the res1Jonsibilities that now have been 
placed upon us. May their ceaseless striving and fruitful rP-
sults be an incentive fo1· us to continue the work which, in thei1· 
hands, has made snch splendid progress. 
---W---
A Lenten Self-denial will be practiced again by many, now 
Thoug·ht. that the Lenten season i3 here. But how many of 
these will be p1·actising it \Vith a true Christian 
~ph·it? 
For many people the Lenten season is a time in which they 
make a sPcond attempt to keep the New Year's resolutions 
which they made at the beginning of the year but soon 1Jroke. 
For others it is a period in which they abstain from Ct.'ltain 
luxurie<; in order to save money for some other mundane 
objects. Still others abstain from certain luxuries and pleCJ.3ure::: 
in order that they can boast of their will-power. 
Ho\\· materia!i!':tic all these motives are; how far removed 
from the real Lenten spirit of self-denial! What good could 
anyone hope to derive from self-denial and fasting which is 
'Practised \Vith these ends in view. If this Lenten season is to 
mean something to us, let us not try to publish our self-denials 
by outward deportment but rathe1· follow the thought expressed 
by Bemard Barton: 
When thou a fast would'st keep, 
Make not thy homage cheap, 
By publishing its signs to every eye; 
But let it be between 
Thyself and the Unseen, 
So shall it gain acceptance from on high. 
---w---
Not A Now that the examinations are over, we hear the 
Fair Test. murmurings of students who claim that they have 
not done justice to their papers. They claim that 
under the stress of the examinations their thoughts became 
confused and they were not able to express themselves clearly. 
This raises the age-old question whether written examinations 
are a fair test of one's knowledge. 
It must be admitted that one is under a certain tension 
when writing examinations but so far no other method has 
been devised to test one's knowledge. But does it not also sound 
as if the students in question were out merely to obtain high 
grades? 
Although it gives one a great deal of satisfaction to see 
one's results for a hard semester's work in the terms of high 
intere.-;t or are they merely stepping asid3 to give the larlie..; th• 
chance? \\'hen the editor recently posted a notice callinl\ for tende 
the position as reporter.s on the Cord Ftaff, quite a number of larhe 
11mHled hu : the .boys almoGt ciJmpletely ignored it. Come on. boyo' \\' 
up! 
Are you patronizing our advertisers? If you o;ee anyone·, ar r 
ment in the College Cord. you can be aEsurecl that they will give 10 
hest of qu·ality and o3ervice. \Yhen about to make a purchase or i111·•, 
look in the College Corel for reliable dealer<". 
A certain profe.ssor statecl that the College students or toda) ar 
cllfferent than tho.se ol' thirty years ago. Is that the reason why parent 
greatly worried about their sons and daughters at College? 
grades, this never should be the underlying motive. The t 
dent who has worked conscientiously throughout the seme t 
will feel that his efforts have been repaid, even though t 
results of his tests, written under mental strain, are an unf 
indication of his knowledge. 
What is this? 
This is an editol'ial. 
What is an editorial? 
An editorial is what an editor writes. We \\Tite. 
what he thinks. 
What is an editor and what happens if he doe,;n't 
think? 
An editor is a man who runs a newspaper. He rare!\' 
has time to think but he writes editorials anyway. 
Why does he write editorials? 
He writes them because it is expected of him. 
Are they ever "·orth reading? 
Only once in a long time, when the editor gets mad. 
Then they're funny. 
Does anybody eve1· read editorials? 
No. 
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W m .  H e n d e r s o n  
a n d  S o n s  
B a k e r s  
B R E A D  
. .  
C A K E S  
P A S T R Y  
P u r e ,  t h a t ' s  s u r e !  
P H O N E  3 1 7 ,  W A T E R L O O  
P h o n e  2 9 9 5 w  
E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D r .  C .  E .  S t o l t z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
N . H .  L E T T E R  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
Y o u ' r e  N e x t !  
H a i r c u t  2 5 c  
E .  G I N G E R I C H ,  B a r b e r .  
G o o d  S e r v i c e .  
3 2  K i n g  S t .  N .  - W A T E R L O O  
W h o  ~1akes G o o d  C l o t h e s ?  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p s t a i r s  
6 5  K i n g  S t .  E .  •  P h o n e  1 0 7 0  
H e r m a n  L i p p e r t  
S t o r e s  
M E N ' S  H E A D  •  T O  •  F O O T  
O U T F I T T E R S  
W e  g i v e  1 0 %  D i s c o u n t  t o  a l l  
S t u d e n t s .  
2 1  K i n g  E .  - 1 4 2  K i n g ·  W .  
I U T C H E N E R  
- - - -
T H . . ; ;  
v~qi{t~e 
&~~~l~ 
- =  
•  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
T o  T h e  E d i t o r  
D e a r  : \ 1 r .  E d i t o r : -
]  
: \ l Y  r o o m - m a t e  a n d  T  h a v e  h e a r d  
n . u c h  o f  y o u r  i n t e l l l g e n c e .  a n d  y o u r  
a b i l i t y  t o  G O l v e  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  
p r o b l e m s .  T h e r e  i s  a  q n e s t i o n  
w h i c h  h a . s  b e e n  b o t h e r i n g  u s  f o r  a  
c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  t i m e .  \ V e  
h a v e  t h o u g h t  a n d  m e d i t a t e d  u p o n  
t h i . : : ;  b a f f l i n g  q u e . : : ; t i o n  h o u r  a f t e r  
i l 0 \ 1 1 '  
w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  c o m e  
· : 1 n y  n e a r e r  t o  a n y  p o s s i b l e  . s o l u t i o n .  
\ V e  h a v e  l a i n  a w a k e  h o u r  a f t e r  h o u r  
a t  n i g h t  t r y i n g  t o  f i n d  a n  a n s w e r  t o  
o u r  q u e s t i o n , .  \ V e  h a v e  a w a k e n e d  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  o n l y  t o  
h a v e  t l . 1 i s  e g n i m a  s t l i i r e  u s  i n  t h e  
f a c e .  \ V e  h a v e  b e e n  s t o p p e d  i n  t h e  
m i d d l e  o f  a n  ·  e x a m i n a t i o n  s e v e r a l  
t i m e s  i n  t h e  p a . s t  w e e k .  u n a b l e  t o  g o  
o n  u n t i l  w e  f o u n d  a n  a n s w e r  t o  t h a t  
n · o ; ; i v e  a n d  e t e m a l  q u e r y .  P l e a • > e  
. \ J r .  E d i t o r  w o n ' t  y o u  d o  s o m e t h i n g  
t o  h e l p  u s ?  W o n ' t  y o u  t r y  t o  h e l p  
u s  t o  r e a c h  a n  e n d  i n  t h i s  s e e m i n g l y  
en(lle~.; q u e . >t ?  H e r e  i s  t h e  i n s o l -
l n b l e  m y . ; t e r y .  \ ' \ ' e  h a v e  b e e n  t o l d  
t h a t  i f  y o u  c a n  p u t  y o u r  f i n g e r  
t h r o u ? . ' I  a  > m O k e  r i n g  w i t h o u t  b r e a k -
i n g  i t  y o u  w i l l  g e t  o n e  t h o u s a n d  d o l -
l : J  h .  : \ 1 y  r o o m - m a t e  a n d  I  h a v e  d o n e  
i L  \ \ ' h a t  w e  w H n t  t o  k n o w  i . : > - \ V H O  
T H E  B L A Z E S  P A Y S  T H E  : \ 1 0 X E Y ?  
T h a n k i n g  y o u  k i n d l y .  w e  a r e  
G r e a t f u l l y  y o u r G .  
F r a n k  ~. S t e i n .  
G u a r d  S .  : \ 1 a n n .  
- - - w - -
B A S R E T B A L L  A S P I R A N T S  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
t h e  c a r  t o  s t o p  a n d  j u m p i n g  o n  t h e  
1 u n n i n g - b o a r d  h e  o r d e r e d  t h e  d r i v e r  
~Cordite 
S t u d e n t s  h e r e  a r e  k e e n l y  i n t e r e . : : ; t -
e d  i n  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  F a r  E a s t  
r . . t  p r e s e n t ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  t r y -
i n g  t o  p r o n o u n c e  . s o m e  o f  t h e  n a m e s  
w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  
T h e  g e n e r a l  o p i n i o n  s e e m s  t o  b e  
t h · a t  i t  i . s  t i m e  t h a t  U 1 e  o t h e r  
P o w e r s  ( a l w a y . : : ;  . : : ; p e l t  w i t h  a  m y 6 -
t e r i o n s ,  c a p i t a l  " P "  i n  n e w s p a p e r < ; )  
w e r e  X i p p o n  t h e  J a p a n e s e  p l a n . : : ;  i n  
t h e  b u d .  
Y r o ,  w e  a d m i t  i t .  T h a t  p u n  w a s  
n o t  w a r - r a n t e d .  
: > J e w  s t y l e s  i n  m e n ' s  h o c k e y  u n i -
f o r m . >  w e r e  e x h i b i t e d  a t  t h e  g a m e  
J a , > t  F r i d a y  n i g h t  w h e n ,  d u r i n g  t h e  
h e a t  o r  t h e  b a t t l e ,  U 1 e  C o l l e g e  r i g h t  
w i n g e r  c a v o r t e d  m e r r i l y  o v e r  t h e  i c e  
w i t h  o n e  g a r t e r  p i c t u r e . s q u e l y  t r a i l -
i n g  d o w n  h i . : : ;  l e g .  
T h e  c o - e d  s p e c t a t o r . . ;  a l l  b l u s h e d  
i n  s y m p a t h y - o r  d O m e t h i n g .  
T h e  s a m e  m a n  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  
n e w  s t y l e s  i n  h o c k e y  u n i f o r m s  e r e -
a  t e d  s o m e t h i n g  o f  c o n . ; t e r n a t i o n  a t  
t h e  l a . s t  A t h e n a e u m  m e e t i n g  C a l l e d  
o n  f o r  a  . : : ; p e e c ! 1  a f t e r  t h e  n e w  
o f f i c e r s  a n d  s o m e  o f  t h e  r e t i r i n g  o f f i -
c i a l s  h a d  g i v e n  s o m e w h a t  l < m g t h y  
a d d r e s s e s ,  h e  r e m a r k e d :  " I  h a v e n ' t  
a  n~·thin" t o  s a y  e i t h e r . "  
P a g · e  3  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o n e  1 7 4  
L i g h t  L u n c h  
C A N D Y  
I C E  C R E A M  
P L A N Z ' S  
P h o n e  6 2 0  
W a t e r l o o  
J e w e l e r  
W .  P .  F R A N K  
D I A M O N D S  
U  K i n g ·  S t .  S .  - P h o n e  5 8  
W a t e r l o o  
D I S T I N C T I V E  
C U S T O M  T A I L O R I N G  
T o  M e e t  A l l  N e e d s  o f  M e n  
J o h n  B r u e g e m a n  
T H E  T A I L O R  
t o  d r i v e  o n .  H a r v e y  w h o  h a d  e x -
A n d  t h e n  t h e r e  i s  t h e  c o - e d  w h o  
c a u s e d  a  t e m p o r a r y  h a l t  i n  p r o c e e d -
i n g s  a t  t h e  b a • > k e t b a l l  g a m e  l a . o t  S a t -
u r d a y  n i g h t  b y  t h r o w i n g  h e r  h a t  a t  I  
o n e  o f  t h e  p l a y e m .  i n  a  b u r s t  o f  u n ·  1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
c h a n g e d  h a t  a n d  c o a t  w i t h  W a l l y  I  h!d~·like r a g e .  
u o w  f e l t  s t i l l  m o r e  u n c o m f o r t a b l e  - - - -
b u t  h i . s  f e a r  f o r  t h e  i n t r u d e r  o n  W e  a l w a y . s  t h o u g h t  t h a t  i t  w a s  
t h e  r u n n i n g - b o a r d  d i d  n o t  p r e v e n t  o n l y  w o m e n  w h o  u c ; e d  c o s m e s t i c s  i n  
h i m  f r o m  w a r n i n g  t h o s e  i n  t h e  b a c k  l a r g e  q u a n t i t i e s ,  b u t  o n e  o f  U ! e  
F e a t .  S e m i n a r i a n s  d i s p r o v e s  t h i s  t h e o r y .  
" H i d e  ~-our m o n e y  u n d e r  t h e  T h e  m o m e n t  o n e  e n t e r . s  t h e  b u i l d -
s e a t " ,  h e  w h i . s p e r e d .  i n g ,  o n e  c a n  s m e l l  i f  h e ' s  p l a n n i n g  t o  
T h e  m o n e y  w a s  s a f e l y  h i d d e n  a n d  I  " s t e p  o u t " .  
l u r t h e r  a c t i o n s  o f  t h e  i n t r u d e r  w e r e  
a w a i t e r l .  W h e n  h e  f i n a l l y  e x p l a i n e d  I n  speaki~g o f  t h e  p e r f u m e  h e  
t h a t  h e  w a n t e d  h e l p  t o  g e t  h i s  c a r ,  t b e 6  o c c a s i o n a l l y ,  t h e  e m p h a s i s  
o u t  o f  t h e  d i t c h  t h e  s u s p i c i o n . o  o f  t h e  I  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  t h e  l a s t  s y l l a b l e .  
1 1 o o r  f e l l o w s  w e r e  s o m e w h a t  c a l m e d .  I  
N o w  w e  k n o w  t h e  r e a s o n  
" : \ 1 a c "  s c o r e d  f i v e  g o a l s  i n  
. h o c k e y  g a m e  a g a i n s t  P r e s t o n .  
. : a  w  h i m  t a l k i n g  t o  h e r  a f t e r  
s k a t i n g  p a r t y .  
w h y  
t h e  
W e  
t h e  
\ ' \ ' e  a l w a y s  t h o u g h t  " : \ 1 a c "  w a s  a  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
O O D  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i s t y  o p t i c s .  
W h e n  t h e y  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  
o c e n e  o [  t h e  c a l a m i t y  t h e y  f o u n d  
t h a t  t h e  c a r  w a s  i n  a  c r i t i c a l  p o s i -
t i o n  a n d  t h a t  a  p r e t t y  l i t t l e  g i r l  
a  w a i t e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  f o u r  
s t r o n g  h e - m e n .  ( W a l l y  a l s o  h e l p e d ) .  
T h e y  h o o k e d  t h e i r  c a r  a h e a d  o f  t h e  
o n e  i n  t h e  d i t c h .  b u t  a l l  p u s h i n g  a n d  
p u l l i n g  B e e m e d  i n  v a i n .  F i n a l l y  h o w -
g e n t l e m a n  o f  t h e  A n i t a  L o o s  t h e o r y ,  I  I m a d e  t h e m  l a y  t h e i r  h a n d s  i n  m i n e  
b u t  a p p a r e n t l y  h e  p r e f e r s  b r u n e t t e  a n d  s w e a r  
.  · '  I  r e a s o n s .  
e v e r ,  t w o  r a 1 l s  w e r e  f o u n d  : : 1 1 1 d  b y  
p u t t i n g  t h e s e  u n d e r  t h e  r e a r  w h e e l s  
t h e y  f i n a l l y  p u l l e d  t h e  c a r  o u t  o f  t h e  
m u d  o n t o  t h e  o p e n  r o a d  a g a i n .  
" W h e n e v e r  y o u  a r e  i n  W a t e r l o o  
c a l l  i n  a t  t h e  C o l l e g e  t o  s e e  u s , "  s a i d  
D i c k  t o  t h e  g i r l  o n  p a r t i n g .  
" \ Y h e n e v e r  y o u  a r e  i n  B r a n t f o n l  
a g a i n  c a l l  i n  a t  t h e  j a i l , "  a n ; : ; w e r e d  
t h e  m a n .  H e  w a s  a  p o l i c e m a n  o f f -
d u t y .  
: : - - J e w s p a p e r s  r e p o r t  a  d e c r e a s e  i n  
g a n g  k i l l i n g . s  i n  A m e r i c a n  c i t i e s .  A s  
a  r e s u l t ,  i t  c a n  n o  l o n g e r  b e  s a i d  t h a t  
] J r o s p e r i t y  i s  l l r o u n d  t h e  c o r o n e r .  
T h e r e  i s  a  r u m o u r  a b o u t  t h e  
s c h o o l  t h a t  o n e  o f  U ! e  S e n i o r ; : ;  s t a y e d  
i E  o n e  n i g h t  t h i s  w e e k  a n d  s t u d i e d .  
T h e  r e p o r t .  h o w e v e r ,  h a s  n o t  b e e n  
v e r i f i e d  a 6  y e t .  
T o  r e v e r e n c e  t h e  K i n g ,  a s  i f  h e  w e r e  
T h e i r  c o n s c i e n c e ,  a n d  t h e i r  c o n e ·  
c i e n c e  a s  t h e i r  K i n g ,  
T o  r i d e  a b r o a d  1 · e d r e s s i n g  h u m a n  
T o  
w r o n g s ,  
s p e a k  n o  s l a n d e r ,  n o ,  
t o  i t . - T e n n y s o n .  
- - - W - -
n o r  l i s t e n  
C o r u ; c i e n c e  i s  a l w a y s  o u r  b e s t  
f r i e n d ,  e v e n  t h o u g . b .  w e  r e f u s e  t o  f o l -
l o w  i t s  w a r n i n g s .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
• t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
c i x e  G a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A · 3  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
n · e . , ; e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r - ,  
e m l J e i ' < >  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b u G i n € € s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f e r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
r i o u . ;  d e p - a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s , ;  m a n a g e r  o f  
) 1 ' ( 1  i n  t h e  y e a r  ju~t c o n c l u d e d ,  
t e d  h i . , ;  r e p o r t  w h i c h ,  a H  w a . s  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
l i e  s u g e  .  . ; t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  suh·~crip­
t h e r e b y  m a t e l ' i a l l y  i n c r e a s i n g  
· c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  f ; i v e n  w a s  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e . o p e c i a l l r  
• n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i ; ; -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r .  C .  K r w s p e ,  
o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
r y .  
: a B . ; e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
1 s t .  H e  . ; t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i G e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
i t  w a . o ;  h i g h l y  d e R i r a b l e  t o  o l J -
· w  s u b . ; c r i p t i o n s .  
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  , - ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . : ;  
t i e s  d u r i n g  h i R  t e r m  a s  e d i t o r  
' e r e d  s e Y e r a l  f e a G i b l e  s n g g o o -
J  t h e  n e w  s t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c . b .  
c n t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s . : ; u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b " c r i l l -
; t . ; .  T o  t h € '  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
· > m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i S  
x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r ; ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
e e l  t h o . . ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
I e  a s k e d  f o 1 ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
'  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
II~· t h a t  s i n c e  t h e  ~<ize o f  U ! e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a y  vo.,,li.Jl~e; 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . s s o -
d i t o r ,  a n d  : \ I .  L e p i s t o .  t h e  
··~· r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o r  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- W - -
c o v e r s  . f r r o m  I l l n e s s  
; , ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i e ;  dutie~ n e x t  w e e k .  
d e n t , - ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
u t  t l 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a e  r e c o v e r e d  f r o m  
6 S .  
Page-l THE COLLEGE CORD 
Brant ford Basketeers I College Basketball T earn 
Too Good For College Loses Last Home Game 
Many Penalties Handed out to both Visitor's Good Shooting Runs up Big 
Tea ms. Score. 
Continuing their lo.;ing <>treak; the I Saturday night, February 6th, at 
College eager.; fell before the on- the Kitchener Y.:\LC.A. sa". \Vater-
slaught or the Brantford team in an loo College host to Woodstock in 
intermediate O.A.B.A. fixture, play- their last home game of basketball 
ed in Brantford en Friday evening, The vi.sitors defeated the locals by 
January 29th. The final scme was the c-;core of 26-11. 
41-15. [t w<> s a rather slow game with 
Throughout it was a hard-fought c:!c •. <e checking predominating 
game. The ,;tature of the Brantford throughout. T.he end of the first half 
players "·ith th~ir better scoring ,,aw WoodBtock leading 17-4; due 
ability. pro1·ed too great a handicap mainly to their ability to "cash in" 
for the College team to overcome. on their scm·ing opportunitie~. The 
But against these odds the College College missed several chances to 
players did their utmost and "played tiCOre through lack of accuracy in 
the game.'' At half time the College .shooting. Defensively. too, Wood 
was trailing at the .short end of the -stock was stronger; their guards in 
score of 21·8. particular having a marked advan 
During- -the entire game penalties I ta_ge over the local team in height 
were handed out frequently, almost w1t.h the result that very few re-
too frequently, it seemed. to the bounds were captured by rollege 
players of the College team. ThiG players. 
was climaxed during the second half The second half saw the College 
by a foul, not called. committed on tighten up defensively and it was 
Scherbarth, a College playe•·. who seven minutes before the first bas-
received injuria' sufficient to keep ket of the half was scored by \Vood-
him out of t.he remainder of the stock. Offensively, too, the College 
game. The Brantford team was held went better, scoring 7 points while 
to practically the same score on holding their opponents to 9. 
their home floor as when they pre,·i- The Line-up: 
ously played the College in the Kit- Woodstock: forwards, Stevenson, 
chener "Y" gym. Xeeb and Reble :\lcDougal, Rankin and Bennet; cen-
seemed best able to locate the op- tre. Crawford; guards, Coles, Stait 
ponent's basket in th:,3 game while and Hall. 
i\1unro did most of t.l!e scoring for Waterioo College: forwards 
Brantford. · The line-up; Scherbarth, ~eeb and Reble; centre, 
Brantfo1·d: Cote, :\Iunro, Harrison, Ruch; guards, Jones, Casselman and 
Con way, Clemenhagen, Champion, S. Alberti. 
Roindel, Leischman. ---w---
Waterloo College: ~eeb, Reble. The Germania Resumes Its 
Scherbarth, Ruch. Alberti, Cassel- l s d s A . . . I 
man. , econ emester chvihes i 
- -'iV--
E. HARHISOX PERKINS 
Sm<J II Attendance, but Interesting-
Program Given. 
(Continued from Page 1) The Germania met for the first 
The par;t honorary prec:;ident, Prof. ! time in the second semester on 
R. J. E. Hirtle, ga1·e a brief talk Qn Thursday evening, February 11th. 
pa15t meetings of the Athenaeum So- Although the attendance wall 
ciety, pointing out how they had de- .small and quite a number of those 
teriorated in the last few years. :\1r. who were to appear on the program 
H. Little, the retiring president, also were absent, an interesting program 
pointed out the need for more co- was rendered. 
<lperation in the Society. The retir- 0. Alberti gave a recitation en 
ing secretary, :\1r. K. Knauff, spoke titled "Weisst du nur selber, wie du 
of the advantages of holding such an bist". This was followed by a speech 
office. by \V. Eifert on "Das Rolandslied". 
A short business meeting was :\Ir. Eifert, in an interesting man 
then held. A suggestion was made ner, first told of the origin of the 
that the Society have an open meet- 6 tory, showing its relation to that of 
ing with an outside speaker on the a similar name which comes from 
program. The matter was left in the France. He also pointed out its 
hands of the executiYe. There was ~imilarity to the English epic of 
considerable discussion over a mo- King Arthur and the Knights of the 
tion made by Prof. Carl Klinck, that Round Table. He also told how this 
a committee be appointed by the legend had permeated the German 
Athenaeum to aid the Senior class iiterature and that to-day in many 
in the presentation of their play. villages one can still see relics of 
The matter was left open for further the days when th~ Franks fought 
discussion at the next meeting. against the Moors and :\'lohamme-
---W--- dans. 
One way of measuring the quality Following the speech, Mr. Eifert 
of any particular action is. to note read extracts from the poem. 
what influence its type has had in A number of students songs were 
history. sung throughout the evening. 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
4 cyc On Deposit 
KITCHENER GALT WATERLOO 
Buy 
All Canadian Coke 
HAMILTON BY-PRODUCT COKE 
Sold by 
PRESTON 
KITCHENER COAL COMPANY 
217 Phones 2463 
PHONE 710 
THE WINDSOR MEAT MARKET 
"The Home of Choice Meats" 
PROP'., P. L. SHANTZ 
174 KINC. .TREET EA8T 
THE YOST STUDIO 
for 
QUALITY PORTRAITS 
PICTURE' FRAMING 
1-3 King W., Kitchener, Phone 728 
Artists Supplies and Photo Finishing 
WATERLOO COLLEGE 
(An affiliated College of the University of Western Ontario) 
REV. F. B. OLAUSE~-Pres!dent. 
PROF. W. C. FROATS, M.A., B. Paed.-Dean of the College. 
PROF. R. J. E. HIRTDE, ll\I.Sc.-Registrar. . . 
PROF. HANNAH M. HAUG, M.A.-Dean of the Women. 
REV. C. H. LITTLE, D.D., S.T.D.-Bursar. 
Waterloo College offers (a) A General Arts Course leading to 
Pass B.A. degree (-b) Honor Courses leading to the degree of 
Honor B.A., and Specialist's Standing. (c)Courses for Students with 
Theology in view. (d) Courses enabling students to complete their 
Matriculation. (e) Courses preparing Middle and Upper School 
students in Greek, German, etc., for Provincial Departmental 
Examination. 
Residences are provided for:-
(1) Out-of-town lady students. The Ladies' Residence is directed 
by the Dean of the Women. 
(2) The Men's Residence is under the direction of Prot H. 
Schorten, D.D. 
Waterloo College Graduates are fozmd (I) Teachi11g i11 the High Schools 
and Collegiate! of the Province of 011tario. (2) Studying ;,. Osgoode Hall. (l) 
Training for High School Teachers. (4) In our Seminary. (5) In the Ministry 
throughout Canada and the Unitea States. (6' Pursuing Graauate work leaaing 
to Ph. D. aegree ;,. Universities abroad. (7) Pursuing Post Seminary work for 
B.D. aegrees. 
For Information, please write the College Dean or College 
Registrar, Waterloo College, Waterloo, Ontario. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
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S P O R T S  
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C o l l e g e  P u c k  C h a s e r s  
S p o r t  C o m m e n t s  
T i e  I n  S e c o n d  G a m e  T h e  g y m n a s t s  a r e  a g a i n  t u r n i n g  
· c u t  r e g u l a r l y  f o r  t h e  m a t  a n d  p a r a l -
C o l l e g e  H o c k e y  T  e a r n  
T i e s  I n  F i r s t  G a m e  
B a d  l c  
S f  
G  C  
' d  ,  l e i  b a r  c l a s s e s  t w i c e  a  w e e k .  T h e y  
e  o w s  u p  a r n e  o n s t  e r -
a r e  d o i n g  w e l l  a n d  s h o u l d  m a k e  a  I  L o c a l  T o w n  L e a g u e  
f i n e  s h o w i n g  a t  t h e  p h y s i c a l  r l i s p l a y .  
a b l y .  
T h e  C o l l e g e  h o c k e y  t e a m  w a s  .  D i s p l a y  F i n e  T y p e  o f  H o c k e y  b u t  
a g a i n  h e l d  t o  a  t i e  o f  1 - 1 ,  b y  t h e  Th~ g 1 r l s  a r e  g o i n g  t o  b e g i n  t h e i r  F a i l  t o  S < : o r e .  
C l e r k s  i n  t h e  · w a t e r l o o  t o w n  l e a g u e  p r a c t i c e  f o r  t h e  p h y s i c a l  d i s p l a y  i n  
o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  
5
t h .  t h e  n e a r  f u t u r e .  : \ l i t i s  S p o h n ,  i n -
T h e  p o o l ·  c o n d i t i o n  o f  t h e  i c e  s l o w e d  s t r u c t r e 5 s ,  i n t e n d s  t o  t e a c h  t h e m  a  
u p  t h e  g a m e  c o n s i d e r a b l y .  d a n c e  a n d  w a n d - d r i l l  e x e r c i s e s .  
D u r i n g .  t h e  f i r s t  p e r i o d  w h e n  t h e  A  f e w  d a y s  o f  c o l d  w e a t h e r  m a d e  
\ Y a t e r l o o  C o l l e g e  h o c k e y  t e a m  
p l a y e d  i t s  f i r s t  l e a g u e  g a m e  i n  t h e  
\ V a t e r l o o  T o w n  L e a g u e  o n  : : ' v l o n d a y  
e \ · e n i n g ,  F e b r u a r y  1 s t ,  h o l d i n g  t h e  
: \ f u t u a l  L i f e  t e a m  t o  a  t i e  o f  1 - 1 .  T h e  
P a g · e  5  
-
I T  M~ANS S'OM~Ti~it4G 
I~ I T  C O M ! ; S  ~h. O M  T O M S  
· -
I t  M e a n s  N e w  G o o d s  
A t  T h e  N e w  L o w  P r i c e s  
M E N ' S  W E A R  
F r • m  S h o 1 s  t o  H a t s  
W o r t h m o r e  
S h o e s  
T o m ' s  H a t s  
! ' r e w  S t y l e s  
$ 7 . 0 0  .  $ 5 . 0 0  
T O M  H E N R Y  
1 7  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r  
i c e  w a s  s t i l l  i n  f a i r  c o n d i t i o n  t h e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  C o l l e g e  hock~y-. g a m e  " a s  p l a y e d  o n  W a t e r l o o ' s  n e w  
C l e r k s  n e t t e d  t h e i r  o n l y  g o a l .  K u - t e a m  t o  p l a y  a  f e w  g a m e s .  '  r i n k  a t  t h e  c o r n e r  o f  Q u e e n  a n d  E r b  R  .  T h S e h  
d o b a ,  u n a . s s i s t e d ,  r u s h e d  u p  t h e  i c e ,  G t r _ e e t s .  T h e  g a m e  t h r o u g h o u t  w a s  a d 1 0  o p p e  
w o r k e d  h i s  w a y  t h r o u g h  t h e  C o l l e g e  T h e  C o l l e g e  h o c k e y  t e a m  h a s n ' t  q u i t e  s l o w ,  b e c a u s e  t h e  p u c k  t r a - E x c l u s i v e  A a e n c y  f o r  
d e f e n c e  a n d  s h o t  t h e  p u c k  i n t o  t h e  l o s t  a  g a m e  y e t .  T h e y  a r e  k e e p i n g  v e i l e d  s l o w l y  o v e r  t h e  i c e ,  n e v e r  L Y R I C  A N D  
t o r n e r  o f  t h e  n e t .  u p  t h e  r e c o r d  o f  a  f e w  y e a r s  a g o  f r e e  o f  t h e  c o n s t a n t l y  f a l l i n g  s n o w .  D E F O R E S T _  C R O S L E Y  
T h e  C o l l e g e  s c o r e d  i t s  o n l y  g o a l  w h e n  t h e  C o l l e g e  t e a m  w e n t  t . : I r o u g h  T h e  : \ f u t u a l  L i f e  b e g a n  t h e  s c o r i n g ,  R A D I O S  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  p e r i - t h e  L u t h e r a n  H o c k e y  L e a g u e  w i t h · .  w h e n  a f t e r  s e v e r a l  m i n u t : S  o f  p l a y - 1 3  E r b  S t .  W .  _  P h o n e  7 6 5  
o d  w h e n  " : W a c "  A u l t  a n d  K n a u f f  o u t  l o s i n g  a  g a m e .  i n g  a  s c r a m b l e  o c c u r r e d  I n  f r o n t  o f  
w o r k e d  t h e  p u c k  t o w a r d s  t h e  C l e r k ' s  t h e  C o l l e g e  g o a L  S i m s ,  r i g h t  w i n g  
g o a L  K n a u f f  p a s s e d  t h e  p u c k  t o  D u e  t o  t h e  c r a m p e d  c o n d i t i o n  o f  f o r  t h e  : \ 1 u t u a l s .  p u s h e d  t h e  p u c k  
··~lac" w h o  s l i p p e d  i t  p a s t  B e c k e r .  t h e  r i n k  a t  t h e  c o r n e r  o f  Q u e e n  a n d  i n t o  t h e  g o a l .  
D u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  g a m e  E r b  s t r e e t s  a n d  d u e  t o  t h e  p o o r  i c e ,  T h e  s e c o n d  p e r i o d  w a s  o n e  o f  r e -
n e l t h e r  t e a m  w a s  a b l e  t o  s c o r e .  t h e  C o l l e g e  w a s  o n l y  a b l e  t o  t i e  t h e  t a l i a t i o n .  W a t e r l o o  C o l l e g e  w e n t  i n  
" D i c k "  R u c h  o f t e n  g o t  w i t h i n  c l o s e  C l e r k . s .  O n e  o f  t h e  p l a y e r s  h a s  w a - t o  t i e  o r  b e t t e r  t h e  s c o r e .  A u l t  a n d  
s h o o t i n g  r a n g e ,  b u t  w a s  u n a b l e  t o  g e r e d  t h a t  t h e y  c o u l d  d o u b l e  t h e  E i f e r t  w e n t  u p  t h e  i c e  w i t h  a n  u n -
f o o l  B e c k e r .  B o t h  s i d e s  c h e c k e d  s c o r e  o n  t h e m .  h i n d e r e d  c o m l b i n a t i o n ,  E i f e r t  s c o r -
h a r d  a n d  b o t h  g o a l i e s  d i Y e r t e d  m a n y  i n g  t h e  o n l y  p o i n t  f o r  t h e  C o l l e g e .  
h a r d  s h o t s .  F o r  s e v e r a l  m i n u t e s  t h e  E r n i e  G o m a n n ,  t h e  m a n a g e r ,  m u s t  T h e  t h i r d  p e r i o d  a n d  t h e  t e n  m i n -
C o l l e g e  w i t h  b u t  t h r e e  m e n  o n  t h e  b e  a d m i r e d  f o r  t h e  w a y  h e  k e e p s  h i s  u t e s  o f  o v e r t i m e  w e r e  u n e v e n t f u l  a c : ;  
i c e .  h e l d  t h e  f i v e  C l e r k s  a n d  t h u s  h o c k e y  t e a m  t o g e t h e r  w i t h o u t  t h e  f a r  a s  s c o r i n g  w a s  c o n c e r n e d ,  b u t  
e a r n e d  t h e  y e r d i c t  o f  a  t i e .  e . i d  o f  a  c o a c h .  . , ; h o w e d  a  f i n e  t y p e  o f  h o c k e y .  L a w -
T h e  t e a m s :  s o n ,  A n l t  a n d  E i f e r t  p l a y e d  g o o d  
C l e r k s :  g o a l ,  B e c k e r ;  d e f e n s e ,  T h e  b a s k e t b a l l  s e a s o n  i s  a l m o s t  c o m b i n a t i o n  t h r o u g h o u t .  R u c h  a n d  
K u d o b a  a n d  O r t h ;  c e n t r e ,  D e v i t t ;  o v e r  f o r  t h e  b o y s .  T h e y  h a v e  o n e  G o m a n ,  b e s i d e s  p l a y i n g  a  g o o d  d e -
c  
C a p l i n g ' s  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  
S U I T S  $ 1 7 . 9 0  
T O P  C O A T S  $ 1 2 . 9 0  
N e w e s t  T i e s  5 5 < : .  F i n e  S h i r t s  $ 1  
W E  A L L O W  1  O %  O F F  
1 2 6  K i n g  W .  K i t c h e n e r  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  
S N O X E L L ' S  
C L E A N E R S  &  P R E S S E R S  
T i p  T o p  A g e n c y  
1 8  K i n g  S t .  N .  - P h o n e  1 8 1  
W A T E R L O O  
T H E  
R E D  &  W H I T E  S T O R E '  
W .  E .  P r e i s s  
P h o n e  2 0 5  - W a t e r l o o  
T E A S  A N D  C O F F E E  
A  S P E C I A L T Y  
m o r e  l e a g u e  g a m e ,  t h e  r e t u r n  g a m e  
a t  G a l t .  T h e  r e s u l t s  w e r e  n o n e  t o o  
f a v o r a b l e  t h i s  y e a r  b u t  t h e  p l a y e r s  
h a v e  l e a r n e d  t o  b e  g o o d  s p o r t s .  
T h e y  c a n  l o s e  a  g a m e  a s  w e l l  a s  
w i n  i t .  A t  l e a s t  t h e y  a r e  g o o d  l o s e r s .  
T h e y  h a v e  t w o  m o r e  ex~ibition 
g a m e s ;  o n e  a g a i n s t  P r e s t o n  U n i t e d  
C h u r c h  a n d  o n e  a g a i n s t  t h e  C a n a -
d i a n  G o o d r i c h  t e a m .  L e t  t h e  s u p -
p o r t  b e  a s  g o o d  a s  i n  f o r m e r  g a m e s .  
T h e  b a d m i n t o n  l a d d e r  h a s  f i n a l l y  
b e e n  d r a w n  u p  a n d  p o s t e d .  I f  t h i s  
l a d d e r  i s  c o m p l e t e d  i n  a  h u r r y ,  t h e  
w i n n e r s  w i l l  p r o b a b l y  p l a y  a g a i n s t  
t h e  U n i t e d  C h u r c h  t e a m  f r o m  H a m -
i l t o n .  
- - W - -
O b e y  y o u r  p a r e n t s :  t h e  w o r l d  
l o v e s  t h e  b o y  o r  m a n  w h o  l o v e s  a n d  
r e s p e c t s  h i €  m o t h e r .  
w i n g s ,  R o s e  a n d  R .  : \ 1 e r k l i n g e r ;  
a l t e r n a t e s ,  S c h w e i t z e r ,  S c h l e g e l ,  \ \ ' .  
M e r k l i n g e r  a n d  L a i n g .  
W a t e r l o o  C o l l e g e :  g o a l ,  G o r d i e r ;  
d e f e n s e ,  G o m a n n  a n d  R u c h ;  c e n t r e ,  
L a w s o n ;  w i n g s ,  E i f e r t  a n d  A u l t ;  a l -
t e r n a t e s ,  H .  C a s s e l m a n ,  K n a u f f ,  H .  
L i t t l e  a n d  S c h r o e d e r .  
R e f e r e e ,  M o l s o n .  
- - W - -
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r s .  
f e n s i v e  g a m e ,  m a d e  s e v e r a l  l o n e  
r u s h e s  o n l y  t o  b e  . : ; t o p p e d  b y  : . \ I u -
t u a L ' s  s t r o n g  d e f e n s e ,  P e t e r s  a n d  
E n n s .  G o r d i e r ,  i n  t h e  C o l l e g e  g o a l ,  
.s a v e d  t h e  g a m e  s e v e r a l  t i m e s  b y  h i s  
e f f i c i e n t  m e t h o d  o f  s t o p p i n g  t h e  
p u c k .  T h e  t e a m s :  
: \ I u t u a l  L i f e :  g o a l ,  K r u h l ;  d e f e n s e ,  
P e t e r s  a n d  E n n s ;  c e n t r e ,  R a w s o n ;  
w i n g s ,  S i m s  a n d  · w r i g h t ;  s u b s ,  A s h ,  
E b y  a n d  H i r o n s .  
W a t e r l o o  C o l l e g e :  g o a l ,  G o r d i e r ;  
d e f e n s e ,  R u c h ,  G o m a n ;  c e n t r e ,  L a w -
s o n ;  w i n g s ,  A u l t  a n d  E i f e r t ;  s u b s ,  
H .  C a s s e l m a n  a n d  L i t t l e .  
- - W - -
T h e  m a n  w h o  i s  s w i f t  t o  c o n d e m n  
i t ;  u s u a l l y  s l o w  t o  u n d e r s t a n d .  I f  h e  
k n e w  m o r e  h e  w o u l d  f o r g i v e  m o r e .  
H a r m o n y  
L u n c h  
L I G H T  L U N C H E S  
A n d  
A l l  K i n d s  o f  R e f r e s h m e n t s  
9 0  K i n g  S t . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  6 2 1  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t e h e a ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o e k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  oun~r M e n  
L .  R .  D e t e n b e c k  
" T i l E  M E N ' S  S H O P ' '  
M A c C A L L U M ' S  
K i t c h e n e r ' s  
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  
1 t e d ;  R e p o r t e r s  W e i  c o  
u x e  G a f e  o n  F r i d a y  
1 2 .  
n · € . , e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  
e m b e r . ;  a n d  t h r e e  o f  t h e  
t g  " · a s  t h e  r € a d i n g  o f  t h e  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a  
r i o u . ;  c l e ! l ' : t r t m e n  t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s . ;  m a n a g e r  
J r c l  i n  t h e  y e a r  ju~t c o n c l u  
t t e d  h i . , ;  r e p o r t  w h i c h .  a~> 
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v  
H e  R u g e . ; t e d  t h a t  i n  o r d e r  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u  
t h e r e b y  m a t p J · i a l l y  
· c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r .  
I n  J 1 i , ;  r e p o r t  h e  e . ; p e  
~nded t h e  w o r k  o f  t h e  
l v e r t i s i n g  m a n a g e r .  C .  
1 0 k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h  
l : : Y ·  
: a s . w l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  
1 s t .  H e  . : ; t a t e d  t h a t  t h e  
e e n  r e v i t ; e d  c o m p l e t e l y  
n e e  t h e  d e a d  w o o d  h a d  b  
i t  w a . ,  h i g h l y  d e t ; i r a b l e  t o  
' W  subi-;cription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  
J l d  t h e  , . ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h  
t i e R  d u r i n g  h i t ;  t e r m  a s  e  
' e r e ! l  s e \ · e r a l  f e a " i b l e  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u  
x p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r .  R .  R u c h .  e x  
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  
e m b e r ; ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  
e d  t h o , - ; e  w h o  a r e  f i l l i n g  
I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  
'  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l  
J l y  t h a t  t : ; i n c e  t h e  r ; i z e  o f  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  
m v e d  i n  e v e r y  
t h e  c h a n g e  b e  
D .  T a i l b y ,  t h e  
d i t o r .  a n d  . \ f .  
r y  r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t  
o f  U 1 e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
W - -
· c o v e r s  ~rom I l l n e s s  
, ; . s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i e  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t . : ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
1 u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
t r i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o Y e r e d  f r o m  
i l S .  
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Again we enter upon the most im-
portant season of the Church year, 
the season which celebrates the fact 
Co-ed 
Gossip 
Some of the co-edG have been 
of Christ's atoning sacrifice, the fun- wondering just what is expected in 
damental fact of Christianity. this column. There is gossip and 
Again we hear of Lenten self-denial gossip. Some can be repeated , some 
with the customary vows to cease can't and some that can't ought to 
€moking. etc., througJ.10ut the sea- be. It mig.ht make some people rea-
son. Let us remember, however, th~ lize what they are doing. 
great truth, "The sacrifices of God 
are a broken spirit". We all know- Who <Said the co-eds didn't support 
at least if we have not that common the baGketball and hockey gam ell? 
imbecility, conceit-we all know 
that we are everywhere short of the Quite a numbe1· of co-eds attended 
ideal, and the true Lenten spirit is the annual skating party held in 
a striving after that ideal in every- P1·eston Arena. 
thing. ----
The first co-eds of the College to-
Recent student engagements for gether with :Mi6s Louise Twiet-
conducting services have been as meyer, a graduate of '31. dined last 
follows: On January 31, F. :Mueller Friday at :\'label's Tearoom. The 
at Owen SouncL On U1e same day E. guest of honor waG :\1i''' H. :\1. Hang. 
Larsen held the Bible Clas.s at St. Dean of ·women. 
John's Lutheran Church, Waterloo. 
On February 7, F. Goos, at Owen :'lii.ss Haug. Dean of Women, en-
Sound. On February 14, F. :\1uellei' tertained twelve of the co-eds at tea 
at Owen Sound and E. Larsen at ·wednesday afternoon at the home 
Sherwood-Unionville. of :Mr.;. Hamm, 89 Albert St.. \\'at-
crloo. 
Rev. F. Csontak is taking over the I ---"'---
duties of pastor in th~ Hungarian WATERLOO COLLEGE WINS 
Lutheran Church in Kitchener, foi- l 
lowing :\fr. Rusza's departure for I (Continued from Page 1) 
Toronto. ":\1ac" succeeded in getting three 
\Ve would appreciate a general ex- goals in the final period; Knauff as-· 
c"-lh>ted him in the fin:;t; the second he pression of opinion on the inovation 
m-:1de after a lone rush and received at the Chapel service on Ash Wed-
a pas.s from "Dick" for his third. nesday. If the full service proveG 
thus bringing the .score up to five . popular arrangements will be made 
to continue these servicer- every Shortly before the final whistle blew 
\Veclne~uay during Lent and possibly :\Turn· beat Gordier shoving the 
puck past him and U1us scoring al<>o after Lent. Let us hear your 
pleaGure in thi.s matter. 
Choir practice was resumed again 
on Friday of this week. Again we 
appeal to everyone who has the ta-
lent to assist. A perfectly enjoyable 
Chapel service is impossible with-
out the leadership of a strong choir 
- all tl1e student,, have experienced 
that. 
Preston's only goal. 
The teams: 
Preston: . goal, Snider; dPfen~e. 
Pfeiffer ancl Hofm; centre, \Valker; 
wings. Eaton and Wieberg; a.lter-
Eate,-:;, Kneck, Triller, Ruppel and 
:Murry. 
\Vaterloo College: goal, Gordier; 
defense, Go mann and Ruch; .:entre, 
Ault; wingG, Eifert and Knauff; al-
ternates, Casselman, Little and 
\Ye have been informed that Schroeder. 
Eugene RuGza is leaving the insti- ---W---
tute to enter upon more intensive One cannot be t1·u ly Joyal to his 
misi>ion work in Toronto and vici- c:ountry and yet a traitor to his daily 
nity in the Hungarian :\fissions. He 
will, however, continue his atudie.s 
through private work with the pro-
fessors of the Seminary. so that he 
will be able to qualify for ordination 
duty. 
---'N---
Patronize College Corel Arlvertic;ers. 
Kitchener The .services at Slier-
at <;ome future elate. We wi h him wood-Uni~nville were in his c;harge 
the blessing of God in his work. on February 7th. On Februaiy 8th 
Professor Sandrock reportfi no re- he spoke at the Trinity United 
cent extra curricula activitie.;. Church Brotherhood in Kitchener. · 
On February 14th he will speak at 
On January 31st. Dr. Little con- the :\len's meeting at the City Hall, 
ducted services at Sherwood-Union- Kitchener. 
ville paii,-:;h. The president also report<> that 
---- the Seminary Catalogue for the com-
Pres ident Clausen hatS been quite ing year is being \\'Orked out at 
but'y lately as usual. On January 27 , vre.sent. It will be published at:; 
he addressed the Y's :\'len's Club in u.;;ual witJ.1 the College catalogue. 
Profits for 
Policyholders 
Tens of thousands of Cana-
dian families are sharing 
the protection and profite 
of Dominion Life Policiea. 
The needs of your famfq 
can be met in the S8ID8 
way through the beat cl 
all-Canadian insuranoe. 
Let the Dominion Life 
Shield of Protection pad 
)'OU and youn. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 44'5 
-4fDOMINION UFE-JJ ASSU~NCE COMPANY 
Had Office:-, WATERLOO, ONI'ARIO 
SHOE REPAIRING 
When your shoes need attention it will pay you to stop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W. Opposite Town Hall Phone 941 
Compliments of 
Buddell's Garage 
Repairs and Storage 
AUBURN AND CORD DEALfR 
Phone 580 WATERLOO 
PEARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
·';1 l1otlter's Care with All You Wear" 
90 Queen St. South Kitchener 
Phone 4100 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE QUALITY 
Phone 1100 WATERLOO 37 King· St. N. 
I(ABEL'S 
COLLEGE CLOTHES FOR COLLfGf 11fl\' 
(Special Discount Allowed) 
78 KING ST. W. 
W. H. E. SCHMALZ 
REGISTERED ARCHITECT 
129 KiDI' St. w. 
Kitchener 
MEMBER 
Ontario Association of 
Architects 
Royal Architectural Institute 
of Canada 
IHTCHENER 
For School 
Use Loose Leaf Books and 
Refills. 
All Sizes. 
SEE OUR ASSORTMENT. 
DOERSAM BOOKSTORE 
Phone 252, Waterloo 
' 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
1tterar~ 1 R e w s  
a u t h o r i z e d  t o  t l r · a w  u p  a  p e r m a n e n t  
c o n . s t i t i o n .  
' ' L i t t l e  T h e a t r e "  
A s s o c i a t i o n  F o r m e d  
A c t o r s  a n d  d i r e c t o r , - ;  w e r e  c h o s e n  
t o  p r e s e n t  t h e  f i r s t  p l a y  a t  t i l e  n e x t  
r e g u l a r  m e e t i n g .  A m o n g  t h o s e  
u p  I  c h o · s e n  w a s  E d  w a \ ' c l  G .  ) l " e i g h  o f  t . h e  
C o l l e g e  w h o  h a , ;  b e e n  p l a y i n g  i m -
p o r t a n t  r o l e . ;  i n  t h e  C o l l e g e  p l a y , ;  
Co m m i t t e e  
C h o s e n  t o  
D r a w  
C o n s t i t u t i o n .  
S t u d e n t s  o f  \ V a t e r l o o  C o l l e 2 ' e  a r e  I  
1  
.  t l  
1  
t  [  
c  u r m g  1 e  a l ' i  e " - , - e a r s .  
f o l l o w i n g  w i t h  g r e a t  i n t e r e s t  t h e  f o r - - - - \ V - · - - _  
m a t i o n  o f  a  K i t c . h e n e r - \ V a t e r l o o  
" L i t t l e  T h e a t r e "  A • ' < > O c i a t i o n  w h i c h  
~pri!ig-ing i n t o  exi~tence a t ;  ! . h e  r e -
s u l t  o f  a  m e e t i n g  h e l d  a t  t h e  Y . : \ I .  
( '  . . \ . .  o n  \ Y e c l n e , - ; c l a r ,  F e b r u a r y  3 r d .  
T h e  m e e t i n g  w h i c h  w a s  c a l l e d  t o  
f o r m  " v m e  s o r t  o f  a  c o m m u n i t y  o r -
! ! ' a n i z a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p n w n t  o f  
t h e  rlt·a~na " - a . s  m a d e  u p  o f  p r o m i n -
T h i s  
W e e k ' s  A n e c d o t e  
I t  wa~ i n  a  C a l g a r y  h o t e l ,  a n d  t h e  
t e l e p h o n e  o p e r a t o r  w a s  a  n o v i c e  
w h o  h a d  , ; u f f e r e c l  m u c h  f r o m .  p r a r -
t i o a l  j o k e . s .  I m a g i n e  h e r  f e e l i n g s ,  
e n t  l o c a l  c i t i z e n s  a n d  r e p r e s e n t a - t h e r e f o r e ,  w h e n  a  B t r a n g e  w o m a n  
t i v e . ;  f r o m  v a r i o u . - ;  d r a m a t i ' ;  a n d  a p p r o a c h e d  h e r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
l i t e r a r y  c l u b a  o f  K i t c h e n e r  a u d  W a - r e q u e a t :  
t e r l o o .  : \ i i , ; s  B .  : \ 1 .  D u n h a m .  c h i e f  " T h e r e  i s  a  c o n f t l r e n c e  g o i n g  o n  i n  
l i b r a r i a n  o f  t h e  K i t c l 1 e n e r  l i b r a r y .  t h e  b o a r d  r o o m .  : \ l i . ; s  P u e  i s  t h e r e .  
J•r e s i t l e t l .  a n d  I  w i s h  y o u  w o u l d  c a l l  a n d  t e l l  
O n  m o t i o n  t h a t  a  c o m m i t t e e  b e  h e r  t h a t  : \ 1 i s s  S m e l l i e  w i 6 h e s  t o  
a p p o i n t P c l  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t Y P e  o f  s p e a k  t o  h e r . "  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  •  M E D I C I N E  - P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  M . A . ,  
M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e a r : > .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  r u l r r 1 1 n r  t o  t h e  a b o u ·  C o u r s n  a t  l c · l l . \ 1  C o m p l e t e  P a s J  
J n 1 1 i o r  ? \ [ a t r i c u l a t w n  i.~ r r q u i r i ' d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s ,  
i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  f o r  C o m m e r c i a l  S p e c i a l i s t s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  m l r a 1 1 c l '  l o  l b e s e  l b r r t •  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  ] n 1 1 i o r  
1\ f a t r i c u l a t i o u  a n d  H o u i J r  f t r [ a l r i c u l a ! i o u  i n  f o u r  s u b j e c l . ' i  a r c  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P . H . )  
O~e-year C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
W b d e  p r c f c r w c c  i s  g i t ' C I I  l o  s i u d e u l s  w b o  a r e  r c s i d m l s  o f  t b e  U n i t e r s i l y  
c o n s l i l n m c ; ,  i . e . ,  l b e  f o u r t e e n  c o u n t i e s  o f  \ '( / e s t e r n  O n t a r i o ,  i l  i s  u i s e  t o  a s k  
f o r  r e s e n a t i o n s ,  p e n d i n g  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  M a n )  m o r e  
a J ! p l i c a l i o n . s  a r c  r e r c i t e d  e a c b  y e a r  ! b a n  c a n  b e  a c c e p t e d .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s  a r e  
o f f e r e d .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
d r a m a t i c  o r g a n i z a t i o n  b e a t  f i t t e p  t o  T h e  g i r l  i g n o r e d  t h e  o r d e r .  a n d  i t  
me e t  t h e  l o c a l  n e e d s ,  t h e  f o l l o w i n g  t o o k  · a n  o r d e r - i n - c o u n c i l  f r o m  n o  J e o s s  
w e r e  a p p o i n t e d :  c h a i r m a n .  E .  F .  a  p e r s o n a g e  t h a n  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  
D o n o h o e .  : V I r .  G .  B e n e d i c t ,  : \ I i s s  I .  h o t e l  t o  i n d u c e  h e r  t o  d e l i v e r  t h e  
W e s t e r m a n .  : \ i i s s  E l e a n o r  D o h e r t y ,  m o o . s a g
9
.  E v e n  t h e n  s h e  w a s  n e t  
~li s,;; E .  K l e m a n n ,  : \ 1 r .  R .  H .  R o b e r t s ,  t h o r o u g h l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h i s  w a . s  
~Irs. " ' ·  H u g h e s .  C \ l i s s  J o s e p h i n e  n o t  a n o t h e r  e v i d e n c e  o f  a  p e r v e r t e d  
K o e n i g  a n d  : \ i i 6 s  L .  D o n l e y .  s e n s e  o f  h u m o u r .  11 1  K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
~feeling o n  t h e  f o l l o w i n g  d~y, t h e  T h e  f a c t  w a s  t h a t  t h e  vi~ito r \ v a s  1 1 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : : : ! . 1  
c o m m i t t e e  d r e w  u p  t h e  f o l l o w m g  r e - 1 1 i s s  ) l a r y  S m e l l i e ,  . , ; u p e r m t e n d e n t  ! !  
p o r t :  t h a t  a  p e r m a n e n t  e x e c u t i v e  b e  o f  t . h e  V i c t o r i a n  O r d e r  o f  X u r , ; e s .
1
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
,  l e c t e d  c o n s i s t i n g  o f  a  pre~ident, a n d  t h e  l a d y  s h e  w a t - ;  s e e k i n g  w a . ;  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l  a n d  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  
R e g i s t r a r  
t h r e e  v i c e - p r e , , ; i d e n t s ,  , ; e e r e t a r y  a n d  A l d e r m a n  : \ i i s s  P .  L .  P u e  o f  C a l g a r y .  
t r e a . ; n r e r ,  t . h e  p r e s i d e n t  t o  b e  r e s - ,  B o t h  l a d i e s .  , v h e n  t h e y  h e a r d  o f  t h e  
f > O l b i h l e  f o r  t h e  g e n e r a l  m a n a g e - i n c i d e n t ,  e n j o y e d  t h e  h u m o u r  i n  i t .  
H .  J .  G I F F O R D  
n e n t  o f  t h e  a . , , ; o c i a t i o n ;  e a c h  v i c e - - - - W - - -
P O R T R A I T  A N D  C O M M E R C I A L  P H O T O G R A P H E R  
r e , • i t l e n t  t o  h a v e  c h a r g e  o f  s o m e  
d h • t i n d h · e  w o r k  s u c h  a s  l o o k i n g  
~~~Pr t h e  c o s t u m e . > .  1 1 r o p e r t y  o r  
; t a ! ( e .  A  p u l J l i c i t y ,  p l a y - r e a d i n g  a n d  
a u d i t o r i u m  c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  a p -
F i v e  Y e a r s  A g o  
' o i n t e r l .  I t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  D r .  C .  H .  L i t t l e  b  e l e c t e d  a  m e m -
~lay-reucling c o m m i t t e e  t o  r e a d  b e r  o f  t h e  S e n a t e  o f  t h e  U n i v e n ; i t y  
p l a y s  a n d  p r e 6 e n t  t o  t h e  e x e c u t i v e  o f  \ V e s t e r n  O n t a r i o .  
t h o s e  d e e m e d  w o r t h y  f o r  p r e s e n t a - D r .  N .  \ V i l l i s o n  a t t e n d s  c o n f e r e n c e  
t i o n .  T h e  p l a y < ;  c h o s e n  s h a l l  b e  a c t - o f  t h e  M o r a l  a n d  S o c i a l  ' V e l f a r e  
e d ,  w i t h  o r  w i t h o u t  m a n u s c r i p t ,  a t  C o m m i t t e e  i n  t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  
t h e  r e g u l a r  m e e t i n g s  o f  t h e  a o o o c i a - C h u r c h  o f  A m e r i c a ,  h e l d  i n  t h e  
t i o n  b r  . a c t o r s  c h o s e n  b~· t h e  e x e c u - : \ i u e h l e n b u r g  B u i l d i n g ,  P h i l a d e l p h i a .  
t h · e .  T h e  m e m b e n - ;  s h a l l  t h e n  v o t e  A  h o u s e  b a s k e t b a l l  l e a g u e  i €  f o r m -
o n  a l l  t h e  a c t o r . s  a n d  t h o s e  r e c e i v i n g  e d  a t  t h e  C o l l e g e .  
I f  I t ' s  M u s i c  
C a l l  a t  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
2 8  Q u e e n  S t .  S . ,  K i t c h e n e r  
f u r  a p a r t .  
I  l u v  y u h  
W i t h  s u c h  a  t e n d e r  p a s h u n  
A n  o n l y  y o u  c u d  f a s h u n  
T h e  C o o b a n  l u v  . s o - o - o - o - o - o n g .  
t h e  h i g h e : s t  n u m b e r  o f  v o t e s  G h a l l  M r .  B .  i V .  G r i g g  a d d r e . s s e s  A t h e - - - - - W - - -
h e  e l i g i b l e  t o  a c t  i n  p u b l i c .  n a e u m  S o c i e t y  o n  : \ T i l t o n ' s  " P a r a d i s e  S c e n e :  T h e  r i g h t - o f - w a y  o f  a  
T h e  a s s o c i a t i o n ,  w h i c h  i s  i n t e r e a t - L o s t " .  c r o s s - c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d .  
t d  o n l v  i n  d r a m a  a , ;  s u c h .  w i l l  b e  - - - W - - - T '  T l  t  
- .  1 m e :  1 e  p r e s  e n  .  
o p e n  t o  t h e  c o m m u m t y .  T H E  C U B A N  L O V E  S O N G  C h a r a c t e r s :  T w o  b u m s ,  H o  a n d  
\ \ ' a t e r l o o  C _ o l l e g e  w a s  r~presented ( A s  h e a r d  r e g u l a r l y  o v e r  t h e  r a d i o )  B o .  ( H o  i . o  t r e a d i n g  . s i l e n t l y  a l o n g  
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e  
f o r  
R E F R E S H M E N T S  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  •  W a t e r l o o  4 9 9  
S e e  O u r  $ 1 . 0 0  L i n e  
o f  t h e  
" t  t h e  m e e t i n g  b y  . P r e s i d e n t  a n d  I  l u v  y u h  t h e  t i e s  w i t h  h i - s  h e a d  d o w n .  E n t e r  
\ l r c i .  F .  B .  C l a u s e n ,  : . \ I I s s  Ele~nor D o - T h a s s  w h a t  m ' h e a r t  i s  s a y i n g ,  B o  f r o m  t h e  o p p o . o i t e  d i r e c t i o n ) .  1. , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
~ert y a n d  : \ I e s s m  . .  C a r l  F .  K l m c k  a n d  A n  e v e r y  b r e e z e z  p l a y i n g - t h f >  B o - " H ' l o ,  H o ! "  
E .  H a r n s o n  P e r k m s .  C o o  b a n  l u v  s o n g .  H o - " H ' l o ,  B o ! "  
M e e t  A g a i n  I  l u v  y u h  B o - " W h e r e  y o u  h e a d e d  f o r ,  H o ? "  
O n  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  F e b r u a r y  F ' r a l l  t h '  j o y  y u l 1  b r a w t  m e  H o - " I ' m  l o o k i n g  f o r  t h e  p r e s i -
! O t h ,  t h e  a s s o c i a t i o n  a g a i n  m e t  a t  T h e  I u v l y  n i g h t  y o u  t a w t  m e - - t h e  d - e n t  o f  t h i s  h e r e  r a i l r o a d  c o m p a n y . "  
t h e  Y. : \ L C . A .  Q u i t e  a  n u m b e r  o f  C o o b a n  l u v  s o n g .  B o - " D o  y o u  t h i n k  y o u ' l l  f i n d  
l . i e w  m e m b e r s  w e r e  p r e s e n t .  I  W u n  m e l u d e e  w i l l  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  m ' h e a r t ,  
a d o p t e d .  T h e  s a m e  c o m m i t t e e  w a s  W u n  k i s s  w i l  t h r i l l  m e  
a l w a y s  t h r i l l '  h i m ? "  
H o - " I  d o n ' t  k n o w ,  b u t  I ' m  o n  h i s  
t h o u g h  w e ' r e  t r a c k . "  ( G e n t l e  C u r t a i n ) .  
F a m o u s  " S u p e r s i l k "  H o s e  
F o r  L a d i e s .  
H .  A .  G e r m a n n  
C o r n e r  K i n g  &  E r b  S t a .  
P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r s .  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i  
t t e d ;  R e p o r t e r s  W e  l e o  
. t x e  C . a f e  o n  F r i d a y  
1 2 .  A·~ i i 1  f o r m e r  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  
e m b e r G  a n d  t h r e e  o f  
e r s .  T h e  < " h i e f  b u G i n e f : s  
t g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  
r i O t k i  c l e l Y . l r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s , ,  m a n  
> r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u  
t h e r e b y  m a t e 1· i a l l y  
· c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o n  t o  b e  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  m a  
I n  h i d  r e p o r t  h e  
~nded t h e  w o r k  o f  t h e  
l v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  
• o k  c h a r g e  o r  a l l  t h e  K i t  
.' a s , , e J m a n  g a v e  h i s  r e  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  
t s t .  H e  , , t a t e d  t h a t  t h e  
e e n  r e v i t 3 e c l  c o m p l e t e l y  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  
i t  w a . ; ;  h i g h l y  d e f ' i r a h l e  
' " - sub.';C'ription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  
> l e i  t h e  ,- ; t a t ' f  s o m e t h i n g  
t i e s  d u r i n g  h i f >  t e r m  a s  
' e r e c l  s e \ · e r a l  f e : t c ; i ! J l e  s  
!  c o m i n g  y e a r  a n d  a  
1 1 : - . - t h a t  s i n c e  t h e  . . - i z e  
r o v e t l  i n  e v e r y  
t h e  c h a n g e  b e  
D .  T a i l b y ,  t h e  
d i t o r ,  a n d  . I f .  
r~· r e p o r t e r .  a l s o  h a d  a  
o  s a y ,  e x p r e s B i n g  t h e i r  
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  
o r  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- w  
· c o v e r s  P r o m  I  I /  n e s s  
s s o r  B a l e ,  w h o  
o p e r a t i o n  l a s t  
e n c e  h i e ;  d u t i e s  n e x t  
d e n t < - ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  
• u t  t h e  h a l l s  o n  s e v e r a l  
I r i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  
t h a t  h e  h a a  r e c o v e r e d  
i l S .  
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Huttledderviller F eierwehr 1 ·-------------------~ Discords 
muss emol schpritza geha 
Ich war da anner Dag in Hutt-
Jedderville, 'n gleene.s C\Tescht net so 
arig weit von do, un eG hal grad 
ghappened, doGs eenG von selle 
.gleena Heiser, was hinner da grossa 
Heiser stehn, am abbrenna war. 
Die Leit wara awer so excited, dOGG 
mir gedenkt haett, eG waer eener 
nms Lewa komma. Dier Feierwehr 
von Huttledderville isch net arig ac-
tive. awer die KerlG, was dozu kera, 
-
-
SHEAFFER LIFETIME FOUNTAIN PENS 
Guaranteed for Your Lifetime. 
Alao Sheaffer'• Skrip, the aucceaaor to Ink. Should be uaed ia 
all Fountain Pena. We have Skrip in all colora . 
For aale in Waterloo by 
A. G. Haehnel 
The Re%1Jll Drug Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Verna: "I wonder why so many 
o3uccessful men are bald?" 
Dorothy: "I suppOGe it's because 
they were meant to come cut on 
top.'' 
"Did I appear nervous during th 
ceremony?" asked the bride. 
"A little at first," replied th 
brides-maid, "but not after Bill sal 
'Yoo'." 
denka sie sin zimmlich schmert. She: 'Tve been aGked to get mar-
--------------------------------t ried lots of time." Ich war net lang dert, no kommt ,.. 
awer die Feierwehr von Lattwerk- He: "Who asked you?" 
undciderschtaedel hingschpritzt, un asses 0 All Cl if She: ":\1other and dad." glei druf kommt die von AlteswaG- • • • • 
serradschrottmihlburg a noch hinge- w • 
kesselt. Die zwee hen emol a wei\ • • I nsu ranee rttten :\fother: (at her first football game): "Oh, iBn't it awful? Why, 
they will kill that poor boy under· 
I neath." gschpritzt mit ihra gleena Schpritz.. dinger, awer es hat net vie! gebatt. 
Sie hatte's Feier wahrhanscht.ig net 
ausgrickt, wenn die HuttleddeJ·vi!ler 
net noch dozu komma waera. 
Jetz musG ich awer a bisle 
digreSt3a. Ich will eich saga, was die 
Huttledderviller for a \Vertschaft 
kat hen, ebb Gie abgschtart grickt 
hen. \Veil sie a bisle schlo sin, missa 
sie's Feier schonn a paar Dag vor-
ber gemeldt grieja. Well, wie's ge-
meldt isch wara, hen die Kerls sich 
awer a grad gedummelt. Sie hen 
awer :~ heck of a lot Druwwel kat. 
Erschtamol wie sie's Schprltzhaus 
ufschlie.::sa hen wella, hen sie aus-
gfunna, dosG 'm Chief sei Fra in 'n 
anneres Schtaedel ganga war un da 
Schlissel mitgenomma kat hat. 
Eener isch 'ra nochgschprunga un 
hat da Schli·seel kolt. No hen sie 
awer's Schpritzhaus grad uf-
Place this next policy in one of our 
ALL CANADIAN Companies 
Insurance Brokerage & Finance Limited I 
Co-ed: "Don't be e illy, mother! 
He doesn't mind it; he'•> uncon,;ciou• 
1 
by this time.''~-__ _ 
1 School-boy howler: Robert Loub 
I 
Steyenson got m·:trried and went on 
'----------------------------------'his honeymoon. It wao; then [hat he 
.---------------------------------,wrote "Travel.> with a donkeY." 
lmeldt, dOGG die Feierwehr ~etz an· 
I 
36 King St. S. Waterloo, Ont. Phone 34 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE D. L. & W. ANTHRACITE 
IMPERIAL FUEL OIL 
Phones 
Kltehener 57 Waterloo 2~ 
gsc:hpritzt kommt. 
'''ell, so weit-awer net weiter 
•-0 gut. "'ie sie hinkomma .; in. wara 
die annera zwee schonn gedichtig 
am Bchpritza. Awer do sin die Hull· 
ledderviller bees wara. "So 'ne 
Gemeenheit, uns des Feier wegzu· 
nemma, wu·e doch eigentlich tmeer 
gschlossa. \Vie Gie no gedenkt hen, 1----------------------------------' 
Feier war!" hen .sie g.;at. Es war 
juscht 'n Glick. doss die annera ken 
\Vasser meh kat he,-es isch jo a 
kee \\'unner; sie hen jo juscht a 
paar Kiwwela voll kat-son.ot haett1 
die Lattwerkunciderscl1taedler un 
die Alteswaeserradschrottmihlburger 
da Huttledderviller jo ihr job aweg-
genomma kat. Die Huttledderl'iller 
"ara a wer vie! Fchlauer 'de die 
annera. Sie hen ihr Hos an 
doss sie jetz ganz ready sin, for 
fortfahra, hen sie gsehna, doss noch 
gar ken Geil worm \Vaga wara. C\To 
hen sie dabber die Geil eigschpannt; 
juscht deG eenda war lahm. Of 
couree, sellaweg hen Gie net fort-
fahra kenna; eener hat erscht in da 
.Drugschtor gehn missa un a 
Pflaschter hola. Sie hen no dabber 
da Gaul ufgfixt. \Vie des no alles 
fertig war, waera sie ready gewest, 
for fortfahra, awer no hat da Chief 
dra gedenkt, dws er sich schon for 
a gauze \\'och net gschaevt kat hat. 
Er hat a wer doch a guter Eindruck 
macl1a wella un deshalb hat er sich 
erscht noch dabber gschaevt. End-
lich sin sie doch fortkomma, awer 
sie hen net schtarik fahre kenna. 
weil da eend Gaul lahm war. Ebb 
sie ganz dert wara, isch eener 
vornanaus gechprunga un hat ge-
FALL 
M. Weichel & Son, Limited 
"The Big Hardware Store'' 
Everything in Hardware and Household Supplies, Gas and Electric 
Stoves and Sparton Radios. 
Phone 215 Waterloo 
'---------------------------------1 \Yeinhaerl gschraubt un no hen sie 
r--------------------------------l lo..:;gschtJritzt. Uf emol schwummst 
Wettlaufer's Department Store lloch des Hans von zwee Schtoris uf 
een.:; zamma-in Huttledderville sin 
Phone 8 - King Street - Waterloo selle sort Heiser zwee Schtock hoch. 
We specialize in 2 Pant Suits and Overcoats 
at Reasonable Prices: 
Der \Vein. wu .oie mit gechpritzt hen, 
Gents' Furnishings w.ar so o;auer, doss er's ganza Haus 
at Reasonable Prices. $12 $18 $24 
Phone 260 Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
Dinner Seta a Specialty. 
Eatimatea for Hot Water, Steam or Warm Air H-tinc cheerfully 
•iv-. 
Clothing and Furnishings 
FRED FILSINGER 
zammagezoga hat. Awer Gie hen's 
l~eier :tn•;griekt all right ~enun~; 
Gie hen even die erscht Hypotek mit· 
gelescht. A del von die Kerls sin a 
ganz vemchpritzt wara. Die liumma 
Dinger hen sich vor·,, Sehlauch 
gschtellt un hen des \Vein drinka 
wella., wei! eie gedenkt hen, "·' waer 
doch Sehad, for der gut "'ein an so 
'me gleene" Gebei zu verwae•<te. 
WINTER 
12 E. King St. Kitchener 
Fa 
